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Jornadas perUanas de HisToria de la ciencia, la Tecnología y la 
salUd «de la medicina social a la inclUsión social»
lima, 3-6 de setiembre de 2007
entre el 3 y el 6 de setiembre del 2007 se realizaron las Jornadas peruanas de Historia de 
la ciencia, la Tecnologia y la salud «de la medicina social a la inclusión social» con el 
auspicio del instituto francés de estudios andinos, la Universidad nacional mayor de san 
marcos, la Universidad peruana cayetano Heredia y el centro cultural de españa de la 
embajada de españa. la inauguracion se realizó en la casona Universitaria de san marcos, 
en el parque Universitario, con una exposición de fotografías de maxime Kuczynski sobre 
visiones médicas y sociales del perú de los años 1940. las Jornadas congregaron a un 
destacado grupo de 27 especialistas internacionales provenientes de alemania, españa, 
colombia, ecuador, chile, méxico, Brasil, argentina y alrededor de 30 profesionales y 
estudiantes del perú. es importante destacar que entre los participantes se encontraban 
especialistas que no solo eran historiadores de la ciencia y la tecnología sino estudiosos 
del desarrollo de la medicina y de la salud pública y que no todos los participantes 
venían de lima sino que algunos de universidades de provincias como piura y ayacucho. 
los promotores de la reunión eran los profesores peruanos que enseñan historia de la 
medicina, la tecnología y la salud en universidades de lima como oswaldo salaverry y 
Juan pablo murillo de la Universidad de san marcos, marcos cueto de la Universidad 
cayetano Heredia y carmen salazar-soler de la Universidad católica. el secretario del 
evento fue el profesor Jorge lossio. las ponencias resaltaron por su calidad y preparación 
y la mayoría de los participantes celebraron la calidad académica del evento. la reunión 
permitió incrementar los lazos, la comunicación y los planes de publicaciones conjuntas 
entre investigadores del pasado y cientificos latinoamericanos que serán acrecentados en 
los proximos años. para mayor informacion dirigirse a Jorge lossio y a la página de las 
jornadas: www.jornadashistorialima2007.com <http://www.jornadashistorialima2007.
com> jorgelossio@jornadas historialima2007.com <http://historialima2007.com>
      marcos cUeTo
Taller JóVenes inVesTigadores andinos soBre la VUlneraBilidad 
UrBana
la paz, 3-7 de setiembre de 2007
en razón de su contexto geodinámico y climático, y de una urbanización a menudo mal 
controlada, Bolivia, perú y ecuador están confrontados a un gran número de riesgos de 
origen natural y humano. como lo ha demostrado el sismo de pisco del 15 de agosto de 
2007, estos riesgos se convierten frecuentemente en catástrofes que afectan duramente 
a la población, a las infraestructuras, a los bienes públicos y privados, a la economía de 
esos países y, por consiguiente, a las condiciones mismas de su desarrollo. estos riesgos 
y catástrofes conciernen más particularmente a los medios urbanos de estos tres países. 
estos presentan vulnerabilidades ligadas a su exposición a un gran número de amenazas 
